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O p r inc íp io bás i co d a s p r o v a s de r e m o é a p r o p u l s ã o d o ba rco na água , c o n s e g u i d o a t r avés de u m c o n j u n t o de a l avancas que 
p r o m o v e in te ração en t re o a t le ta e o ba rco , a l i ado à suas c a p a c i d a d e s f ísicas e h a b i l i d a d e s m o t o r a s . A t u a l m e n t e vár ios 
e s tudos t êm r e l a c i o n a d o a flexibilidade c o m a p e r f o r m a n c e do at leta , jus t i f i cando o ob j e t i vo des t e t r a b a l h o em verif icar o 
efeito da a b o r d a g e m f i s io te ráp ica i n d i v i d u a l i z a d a na p e r f o r m a n c e de a t le tas de r e m o , a t r avés d a aná l i se de ve loc idade e 
flexibilidade. P a r t i c i p a r a m des t e e s t u d o 5 a t l e tas d o s e x o m a s c u l i n o , s e n d o q u e 3 f i ze ram pa r t e d o g r u p o d e a t e n d i m e n t o e 
ou t ros 2 do g r u p o con t ro l e . O s a t le tas foram s u b m e t i d o s à u m a ava l i a ção pos tu ra l , a t r avés de fo tograf ias p a d r o n i z a d a s , à 
tes tes de flexibilidade e tes tes de v e l o c i d a d e c o m o b a r c o em m o v i m e n t o e no r e m o e r g ô m e t r o , e p o s t e r i o r m e n t e rea l izado 
t r a t a m e n t o ind iv idua l d u r a n t e 10 s e s sões . A p ó s es te p e r í o d o , os a t le tas fo ram r e a v a l i a d o s e os r e s u l t a d o s c o m p a r a d o s 
i n d i v i d u a l m e n t e e en t re os g r u p o s . O s a t le tas de a m b o s os g r u p o s a p r e s e n t a r a m r e d u ç ã o d o s t e m p o s nos t e s tes de ve loc idade , 
e n q u a n t o s o m e n t e os a t le tas d o g r u p o de t r a t a m e n t o a d q u i r i r a m a u m e n t o n o s va lo re s d o s tes tes de f l ex ib i l idade . A redução 
dos t e m p o s a s soc i ada ao a u m e n t o da flexibilidade, confe re m e l h o r e s c o n d i ç õ e s b i o m e c â n i c a s pa ra a r ea l i zação das p rovas , 
ou seja, m e l h o r a d o s ge s to s e s p o r t i v o s e r e d u ç ã o de g a s t o s e n e r g é t i c o s , l e v a n d o a um s ign i f i ca t ivo a u m e n t o da p e r f o r m a n c e 
s o m e n t e para os a t le tas do g r u p o de t r a t a m e n t o . 
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Objetivo: A v a l i a r o efei to d o exe rc í c io de e x t e n s ã o da p e r n a no a p a r e l h o Leg Press Hor i zon ta l ( V I T A L L Y ) por m e i o da 
pe r ime t r i a da c o x a e da e l e t r o m i o g r a f i a ( E M G ) dos m ú s c u l o s V M O e V L L . Métodos e Resultados: F o r a m e s t u d a d o s 7 
i n d i v í d u o s a d u l t o s c l i n i c a m e n t e a s s i n t o m á t i c o s e c o m s ina i s d e D i s f u n ç ã o F ê m o r o - P a t e l a r , d e a m b o s o s s exos , c o m idade 
ent re 23 e 26 a n o s (24 ± 1,87). A a v a l i a ç ã o da pe r ime t r i a foi feita por m e i o de u m a fita mét r i ca , s e n d o q u e p o n t o s de 
referência foram a s s i n a l a d o s c o m cane t a d e r m o g r á f i c a a 4 , 10 e 2 5 c m a c i m a d a l inha s u p r a p a t e l a r p a r a o e s t u d o c o m p a r a t i v o 
da m u s c u l a t u r a da coxa , an t e s e a p ó s o p r o g r a m a de t r e i n a m e n t o muscu l a r . O reg is t ro e l e t r o m i o g r á f i c o o b t i d o por m e i o de 
um C o n v e r s o r A n a l ó g i c o - D i g i t a l ( C A D 12 /36-60k - L Y N I X ) de 16 cana i s e e l e t r o d o s de super f íc ie d o t ipo B e c k m a n do 
exerc íc io i somét r i co de e x t e n s ã o d o joe lho a 90° c o m res i s t ênc ia m á x i m a , foi a n a l i s a d o por m e i o da R o o t M e a n Squa re 
( R M S - u.V) e n o r m a l i z a d o c o m o p o r c e n t a g e m d a c o n t r a ç ã o i s o m é t r i c a v o l u n t á r i a m á x i m a d e e x t e n s ã o d o j o e l h o a 9 0 g r aus 
no e q u i p a m e n t o Leg Press. O t r a t a m e n t o es ta t í s t i co u t i l i zado pa ra aná l i se d a p e r i m e t r i a foi o tes te de Wilcoxon e pa ra a E M G 
o tes te / student em nível de 5 % de s ign icânc ia . O s r e s u l t a d o s m o s t r a r a m q u e h o u v e d i f e rença s ign i f i ca t iva (p = 0 ,047) na 
pe r ime t r i a a 10 cm a c i m a da l inha suprapa te l a r , p o r é m n ã o h o u v e d i f e rença a 4 ( p = 0 ,173 ) e a 25 cm (p = 0 ,091) . A 
c o m p a r a ç ã o da a t i v i d a d e e lé t r i ca d o s m ú s c u l o s V M O e V L L an tes e a p ó s t r e i n a m e n t o t a m b é m n ã o foi s ign i f ica t iva V M O 
(p = 0 .76) e V L L (p = 0 ,38) . Conclusão: O s r e s u l t a d o s des t e t r aba lho , nas c o n d i ç õ e s e x p e r i m e n t a i s u t i l i zadas , s u g e r e m q u e 
o t r e i n a m e n t o p r o m o v e u a u m e n t o no v o l u m e m u s c u l a r a 10cm e não in f luenc iou n o p a d r ã o de r e c r u t a m e n t o se le t ivo das 
u n i d a d e s m o t o r a s d o s m ú s c u l o s V M O e V L L . 
